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SOLYMOSI BÁLINT 
Képzelt tájkép 
John Cage "Képzelt tájkép No. 1" 
"A tizennyolc tavaszt megért 
csodálatos özvegy" 
és "Zongoraverseny" című műveire 
Legalább négy éve, hogy elkezdtem írni egy 
versemet, hogy képzelek én el egy jó képet címmel... 
Aztán egy vékony, zöldesen foszforeszkáló kötelet csévéltem 
föl a víz alatt a karomra; éreztem, a végén van valami súly 
nélküli; felébredtem. 
Megintcsak előveszem tehát a lapokat, 
és minduntalan ismétlem a fölírtakat a kertről s a már va-
lószerűtlen évszak tétlen letűntéről, 
csak hogy a forgás, vagy a nagyonis átlós irá-
nyú engedékenység (mely mint talán egy borítékolt fordulat, 
a kisgyerekkorból, elhiteti "apa nincs sehol, de rajzolni ő 
tudott nekem...") most későn meg ne fogja mancsom ne vezes-
sen engem félre a játszatlanbal... 
És újra meg újra az ő ideje, a te időd, ami az 
én időm, ami itt, a korcsuló vadkörtefa-leveleken s itt, az 
értelem alatti szorító-foszlányokban... És mikor együttesen 
akarom, vagy célzóm meg a bentlétet egy fakalyibában, mire 
ezt kigondolom, már senki: csak a pótkávék habja s a könyv-
tévesztések, az idegesítően alaktalan számú keresgélők zaja 
motozása. A szerelemből betévedteké? 
Az emlék s a kérdés, 
mint két, meggondolatlan öszeérintett kéz; mintha a tárgy, 
vagy annak akár egy dimenziója helyett is - tárgyak negatív 
értéke szállna meg a termet!... Míg fölöttünk egy 
női énekhang tölt el kétféle határt is, mely a sötétségé... 
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A sö té t s a tö r téné t hiánya e g y ü t t , (együ t t a piál t megelőző 
s utó lagos l e h e t e t l e n j é v e l i s ! ) és kerü lgetve egymás fogyó-
masszáját a térben; f e l g y ű r t s be f röcskö l t lapok a c s i l l o g ó 
"haza"rád, és sima, fehér papirosok egy fekete cső k ö r ü l . . . 
A szabad térbeo ú j ra e l ő t t e á l l v a fo l y ta tom a k i k e z d e t t s a 
roncso l t fény száró tüské iben. , . t r é f á b ó l kérdezek r á , ?ugye 
Izabe l lnek h í v j á k , ( tehá t nem lehet az apám ez megnyugtató) 
s aztán: ?mi az, könyvet ajándékozni, 
ú t r a , és azután: ? f ö l se s z á l l n i addig, míg az énekhang i s -
mét következni nem l á t s z i k . . . 
Visszahul lámzik a ragyogás, 
a v é l e t l e n mély szakadéka! . . . S e z t , hogy az e l á l l t lá tvány 
meglepetése okozza, vagy egy e lő re e l oem tervezhető parány 
l é l e g z e t v é t e l , mely maga a k i j á t s z o t t szomorúság, és/vagy a 
h á t r á l t a t o t t eredendőség - o l y mindegy. (Két domb, középütt 
egy l i l á v a l b e f e s t e t t rongy övezte pá lca , mely egy ablak és 
egy érzékláz t e r é t l eng i be, két dob h a n g j a i v a l . , . ) S a 
hangok tovább! Ahova eléroek egyköonyen s f á r a d a t l a n , marad 
számunkra kérdés, eszme-töredék, mint a megsárgult , v é r s z í -
nű c s i p k e t e r í t ő nyoma d iá fa -bú to ra ink p o l i t ú r j á n . . . 
(Emlék-
szem, az orvos, a savaoyú b o r t ó l jegesre dermedt aszta lon a 
c s i p k e t e r í t ő n babrá l t a k i s körben e l h e l y e z e t t , g idákra s 
macskákra emlékeztető mintákkal tömpe u j j a i a l a t t ; a kölyök 
olyannak t a l á l t a az egészet, mint s a j á t , j ó vastag, nedves, 
fehér ruhába bugyolá l t hüve l yku j j á t egy r é g i , k i f a k u l t f o t ó 
ismerősségébeo... Akkor még t u d t a , mikor miből ké r jen és mi 
az, miből csak vegyen . . . ) Ahogy így nézem, most érzem csak. 
Most érzem csak, ta láo későn, (mondanom sem k e l l ) mi lyen i -
r ígyeo modortalanul gy i l kos hangom v a n . . . Mintha mindezt az 
a megbánás vagy elszántság hozná ami a rezervációmra o l y -
annyira j e l l e m z ő ! . . . Akár egy vá ra t l an utazás kényszer.képe 
Kelet f e l ő l ! ; (egy olyan hoszából á l l ó cselekvés, melynek 
közepe s széle n incs , csak homálya s e . . . ) "ahogy vászoning-
mocskosan nézek egy h o l t r a " . 
A fö lmelegedet t levegőben e l i s o lvad, ké tszer , többször i s 
a fantáziám a t á j r ó l . . . 
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(Négy u j j a a tes tes esőnek kihdzva 
az ereszcsatornán, a levegSrombűl - a szövegben észrevét len 
megoldva nehogy én, vagy mindannyian, mi legyünk az ami-
vé, t e h e t e t l e n ü l , a végén már a l a k u l n i sem s megbomlani sem 
tudunk! És mintha egy nagy, á l t a l á n o s k i á l t á s t ha l lanék , és 
elkezdeném ugyanő meglevő képmását v i s s z a f e l é , a cselekvés 
s a r k p o n t j a i n f ö l f e j t e n i ; a hiány s a tébo ly ide jehe lyén em-
lék és hang?; k i emlékszik a t á j r a , k inek a hangja s z á l l l e 
reszketve? 
Hangok magjai fehérpenészö nyelvalakban, a fe le j tésben? S a 
re t t egés , akár egy fénykép há to lda lá ra í r t a ján ldso r , isme-
r e t l e n k é z t ő l , a l i g lá tha tóan , kinek a c s i l l a g i d e j é é r t , . . 
Hozzálátok e l rendezn i a fé le lem s i k , 
kusza t e r e p é t , hozzá lá tok , némán és ismeret len, akár az e l -
ső h a v i b a j , nehogy reggel i s így t a l á l j , mint ha ha lva . (A-
pámmal, séta közben?. . . ) És mégis: egyre közelebb 
kerü lök az e la lváshoz, mintha v a l a k i SZÓMÉREG!gel e t e t n e . . . 
A vágy a múl t időképei re végre l e c s i l l a p u l . . . 
k i á l t o k f e l aztán elképedve, mikor látom hogy a sok k ínőrző 
k i zúdu l a ka ly ibámból , r e j t e k h e l y e i k r e . . . "M ié r t bújnak e l 
a k incs , a zö ld kő majmai i l yenko r? " Végre valami vidámság, 
végre egy e l t é v e d t bók a lá tar tandó egészen f i a t a l t e s t ! . . . 
A megle l t t á j v i s s z - a l a k j a ez? Most: ő és te? Vagy az e lha-
gyo t t t é r , a képzelet ű r j e ? Az én semmiképpenje? M i é r t j e . . . 
Az eső mögött fö ldereng a f o l y ó , s k é t p a r t j a , és néhány e-
r ő t l e n fénypont , egy szúrófegyver- forma t e s t , vagy ugyanúgy 
fantáz iánk tárgya? s egyszerre f o r d í t u n k h á t a t ; l e f e k s z e l s 
akárhogyis tombol benned a h a l á l t ö r t é n e t , l e rán tod to rkod-
r ó l a lópokróco t , és még veszet tebbül tombolsz, miközben ez 
a meglettség e l s i m í t j a a rémtájképet , mint egy ka lúzvasaló. 
A t ú l o l d a l , mutatom aztán k i n y ú j t o t t k a r r a , a v ízben á l l v a 
lá tod? " Igen" mondod angyal i hangodon. Jó l van, mondom meg-
i n d u l t a n . . . (És több , l e f e s t e t t sáv, ahova leé rek ; semmi 
és valami, szétszórva, j á t s z ó k o r l á t k á n t A NAGY TEVÉKENYSÉG 
ELŐTT 
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